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C O M M I S S I O N E R S  
T e r m  
E x p i r e s  
D r .  D o n a l d  G i l l i s ,  C o l u m b i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 7  
M r .  R o b e r t  E .  M a r v i n ,  W a l t e r b o r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 7  
M r .  D o u g l a s  A .  S m i t h ,  G r e e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 7  
D r .  J o h n  B a k e r ,  F l o r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 8  
D r .  L a w r e n c e  V a n e l l a ,  C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 8  
M r s .  B a r b a r a  S t i n e ,  C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 8  
M r .  K e n n e t h  R .  B r o w n ,  C o l u m b i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 9  
M r s .  E l s a  T u r n e r ,  R o c k  H i l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 9  
M r .  J a m e s  C .  E d w a r d s ,  C h a r l e s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7 9  
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L O C A L  P R O G R A M S  S U P P O R T E D  B Y  
S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  F U N D S  
T h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  a  s t a t e  a g e n c y  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 7  
t o  s u p p o r t  a n d  d e v e l o p  t h e  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  C o m m i s s i o n  
p r o v i d e s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  i n  a l l  a r t  f o r m s  
a n d  a w a r d s  f u n d s  f o r  a r t s  p r o j e c t s  a n d  a c t i v i t i e s  t o  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  i n d i v i d u a l s  r e s i d i n g  i n  t h e  s t a t e .  I n  f i s c a l  y e a r  ' 7 7  $ 1 3 8 , 5 8 7 . 8 3  
i n  f u n d s  w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  i n  s u p p o r t  o f  p r o g r a m s  i n  S . C .  
c o u n t i e s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  b y  c o u n t y  o f  p r o g r a m s  w h i c h  
r e c e i v e d  f u n d s :  
A B B E V I L L E  C O U N T Y  
M u s i c :  
E r s k i n e  C o l l e g e ,  M i s c e l l a n e o u s  M u s i c i a n s  L e c t u r e /  
P e r f o r m a n c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  4 0 0 . 0 0  
A I K E N  C O U N T Y  
M u s i c :  
A i k e n  R e c r e a t i o n  D e p a r t m e n t ,  H o p e l a n d  G a r d e n s  
C o n c e r t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 0 0 . 0 0  
A N D E R S O N  C O U N T Y  
M u l t i  A r t s :  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  P e r s o n n e l  D e v e l o p m e n t ,  
E x e c .  D i r e c t o r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 8 7 5 . 0 0  
B E A U F O R T  C O U N T Y  
D a n c e :  
B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e ,  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  . . . . . . .  $  9 0 . 0 0  
B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e ,  C o n t e m p o r a r y  D a n c e  
C o l l e c t i o n  R e s i d e n c y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0 0 . 0 0  
T h e a t r e :  
B e a u f o r t  L i t t l e  T h e a t r e ,  T i c k e t  S u b s i d y - " T h e  C u r i o u s  
S a v a g e "  . . . . . . . . . . . .  0  •  0  • • •  0  •  0  0  0  • • • • • • •  0  • • •  0  0  • • •  0  •  3 3 . 0 0  
V i s u a l  A r t s :  
B e a u f o r t  C o u n t y  R e c r e a t i o n  C o m m i s s i o n ,  C r e a t i v e  A r t s  
P r o g r a m  . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  • • • • • • • • • • • •  0  • • • • • • • •  0  1 , 5 7 4 . 0 0  
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CHARLESTON COUNTY 
Multi Arts: 
Charleston Area Senior Citizens, Seniors Art Program . . 
Charleston Speech & Hearing Clinic, Interpreter for 
Deaf/Spoleto .. .... .. . ..... . . . ... . .... . ......... . 
McClellanville Arts Council, Children's Workshop . . . . . 
Spoleto Festival U.S.A., Auditions/ Apprentice Program 
Music: 
Charleston Symphony Orchestra, Ticket Subsidy, 
Concert ... . .............. . .. . .......... . .... . .. . 
Charleston Symphony Orchestra, Import Assistance .. . 
Charleston Symphony Orchestra, 20th Century Music 
Rental ..... ... ..... . ... .. .. . ...... .. .... . . .. . .. . 
Theatre: 
St. John's High School, Ticket Subsidy-"The Glass 
Menagerie" ....... ... ....... . . . . .... . . ... . . ..... . 
Visual Arts: 
Leo Manske, Visual Arts Fellowship . ....... .. . .. . . .. . 
Gibbes .Ait Gallery, Personnel Development-
Workshops Coordinator .......... . ..... . . . . . . . ... . 
Gibbes Art Gallery, Spoleto Exhibits Guard ..... . . . . . 
CHEROKEE COUNTY 
Dance: 
Limestone-Cherokee County Arts Council Ticket Subsidy, 
3,825.00 
300.00 
750.00 
10,000.00 
200.00 
2,160.00 
170.00 
180.00 
2,500.00 
3,100.00 
182.00 
Atlanta Ballet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00 
Music: 
Limestone-Cherokee County Arts Council Ticket Subsidy, 
Charlotte Symphony Concert . . . . . . . . . . 100.00 
Limestone-Cherokee County Council, Charlotte Symphony 
School Prog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,342.00 
CHESTER COUNTY 
Music: 
Chester Little Theatre, Ticket Subsidy, The Dawson Boys 
Concert .............. . .. . . . .... . ......... . . . ... . 100.00 
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D A R L I N G T O N  C O U N T Y  
D a n c e :  
C o k e r  C o l l e g e ,  D a n c e  T o u r i n g  P r o g r a m - P h y l l i s  L a m h u t  
C o m p a n y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 0 5 0 . 0 0  
M u s i c :  
H a r t s v i l l e  A r t s  C o u n c i l ,  G w e n d o l y n  B r a d l e y  S o l o i s t  .  .  .  .  5 9 2 . 0 0  
F A I R F I E L D  C O U N T Y  
T h e a t r e :  
P i n e  T r e e  P l a y e r s ,  G u e s t  D i r e c t o r  a n d  W o r k s h o p s  6 0 0 . 0 0  
F L O R E N C E  C O U N T Y  
D a n c e :  
F l o r e n c e  R e g i o n a l  C i v i c  B a l l e t ,  D a n c e  T o u r i n g  P r o g r a m -
A t l a n t a  B a l l e t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 3 7 5 . 0 0  
M u s i c :  
F l o r e n c e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  I m p o r t  A s s i s t a n c e  .  .  .  .  .  .  2 , 7 0 0 . 0 0  
G R E E N V I L L E  C O U N T Y  
A r c h i t e c t u r e  &  E n v i r o n m e n t a l  A r t s :  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l ,  E n v i r o n m e n t a l  S c u l p t u r e  
D a n c e :  
G r e e n v i l l e  C i v i c  B a l l e t ,  T i c k e t  S u b s i d y - S p r i n g  C o n c e r t  
F u r m a n - G r e e n v i l l e  F i n e  A r t s  S e r i e s ,  D a n c e  T o u r i n g  
P r o g r a m - C l a u d e  K i p n i s  M i m e  T h e a t r e  . . . . . . . . . . . .  .  
C o n t e m p o r a r y  D a n c e  C o o p ,  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  . . . . . .  .  
G r e e n v i l l e  T e e ,  5  x  2  D a n c e  C o m p a n y  R e s i d e n c y  . . . . .  .  
G r e e n v i l l e  C i v i c  B a l l e t ,  G u e s t  D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e d i a  A r t s :  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  P e r s o n n e l  
D e v e l o p m e n t - M e d i a  S p e c i a l i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  
M u l t i  A r t s :  
F i n e  A r t s  C e n t e r ,  S u m m e r  A r t s  E n r i c h m e n t  P r o g r a m  
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7 7 5 . 0 0  
1 4 8 . 0 0  
1 , 3 5 0 . 0 0  
1 3 0 . 0 0  
7 2 4 . 2 2  
1 0 0 . 0 0  
1 , 5 0 0 . 0 0  
1 1 3 . 5 0  
4 , 1 2 8 . 0 0  
Music: 
Greenville Symphony Orchestra, Ticket Subsidy, 
Concert . . . . . . . . . . . . . ....... . .. . . . 
Greenville Symphony Orchestra, Personnel 
Development-General Manager . . . . ....... . . 
Greenville Symphony Orchestra, Ronald Thomas 
Cello Residency ........ . .... . ..... . . . 
Greenville Tee Community Singers, "Beatus Vir" 
Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
Greenville Symphony Orchestra, Import Assistance . . . 
Greenville Symphony Orchestra, 20th Century Music 
Rental ................ . ........ . .. .. . . ..... ... . . 
Greenville Symphony Orchestra, Lollypop Concerts . . . 
Miscellaneous Musicians, Lecture/Performances . .. . . . . 
Carolina Youth Symphony, Ticket Subsidy-Concert .. . 
Theatre: 
Warehouse Theatre, Ticket Subsidy-"Romeo and Juliet" 
Beginning of a New Thing (BONT) , Ticket Subsidy-
"Metamorphosis II" ............. . ....... .. .. . 
Warehouse Theatre, Personnel Development-Artistic 
Director ............ . ..... . ..................... . 
Homemade Mime Troupe, School/Community 
Residencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Homemade Mime Troupe, School Residencies ... . ... . 
Visual Arts: 
Stephen Dell, Visual Arts Fellowship . .. . . ..... . . 
Greenville County Museum of Art, Textiles: Past & 
Prologue, Exhibit ....... . . . .............. . . . . . . . . 
Greenville Museum School of Art, Weaving Workshops 
GREENWOOD COUNTY 
Dance: 
Lander College, Dance Touring Program-North Carolina 
200.00 
2,000.00 
300.00 
447.38 
1,907.00 
217.00 
285.00 
645.00 
100.00 
100.00 
400.00 
3,000.00 
2,000.00 
1,500.00 
2,500.00 
5,000.00 
454.73 
Dance Theatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,700.00 
Literary Arts: 
Greenwood Council of the Arts, Ticket Subsidy-
Alex Haley Lecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.00 
Multi-Arts: 
Greenwood Council of the Arts, In-Service Training . . 750.00 
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M u s i c :  
G r e e n w o o d  C o u n c i l  o f  t h e  A r t s ,  K o d a l y  W o r k s h o p s  
V i s u a l  A r t s :  
G r e e n w o o d  A r t i s t s '  G u i l d ,  B a s k e t w e a v i n g  W o r k s h o p  
H O R R Y  C O U N T Y  
M u l t i  A r t s :  
C o m m u n i t y  V o l u n t e e r  S e r v i c e s ,  C h i l d r e n ' s  A r t s / C r a f t s  
3 5 0 . 0 0  
1 6 0 . 0 0  
P r o g r a m  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 0 0 0 . 0 0  
V i s u a l  A r t s :  
W a c c a m a w  A r t s  &  C r a f t s  G u i l d ,  C r a f t s  M a r k e t i n g  
W o r k s h o p s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 3 7 . 0 0  
K E R S H A W  C O U N T Y  
M u l t i  A r t s :  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  F u n d - R a i s i n g  
C a m p a i g n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 0 0 . 0 0  
M u s i c :  
C a m d e n  M u s i c  C l u b ,  T i c k e t  S u b s i d y - C o n v e r s e  O p e r a  
W o r k s h o p  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 0 . 0 0  
T h e a t r e :  
C a m d e n  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  T i c k e t  S u b s i d y - W e s t  S i d e  
S t o r y "  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 0 . 0 0  
L A U R E N S  C O U N T Y  
D a n c e :  
L a u r e n s  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  F e s t i v a l  o f  D a n c e  
1 , 0 0 0 . 0 0  
L E X I N G T O N  C O U N T Y  
M u s i c :  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  J a z z  E d u c a t o r s ,  A l l - S t a t e  J a z z  
E n s e m b l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 8 6 . 0 0  
M A R L B O R O  C O U N T Y  
D a n c e :  
M a r l b o r o  A r e a  A r t s  C o u n c i l ,  D a n c e  T o u r i n g  P r o g r a m -
C l a u d e  K i p n i s  M i m e  T h e a t r e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 3 5 0 . 0 0  
1 1  
Multi-Arts: 
Marlboro Area Arts Council, In-Service Training .. . .. 
Theatre: 
Marlboro Players, Guest Choreographer 
OCONEE COUNTY 
Theatre: 
Oconee Communiil:y Theatre, Ticket Subsidy-
"The Roar of the Greasepaint . . ." ........... . .... . 
Oconee Communiil:y Theatre, Ticket Subsidy-
"It's Never Too Late" . . .... ... . ..... ... . . . . . .... . 
Oconee Community Theatre, Ticket Subsidy-
"Carnival" ... . ..... . ........... .. ....... . ....... . 
ORANGEBURG COUNTY 
Visual Arts: 
S.C. State College, Whittaker Gallery, "Language of 
Mrican Art" Exhibit ... ........ . ............ .. .. . . 
RICHLAND COUNTY 
Dance: 
USC University Union, Dance Touring Program, 
Atlanta Ballet ................ . .. . . 
USC University Union, Dance Touring Program, 
Theatre Dance Collection .. . ..... . .... . . ... ... . . . . 
Kitani Foundation, Ticket Subsidy-Dance Theatre of 
Harlem .. . . . .. . .. . . .. . . .. .. ........ . .. . . . . . . .. . . 
Columbia College, Contemporary Dance Collection 
Residency ....... ... ... .. .... ... . . . . ... .... .. . 
Columbia City Ballet, Male Dancer-in-Residence 
Literary Arts: 
John Ower, Literature Fellowship ..... . .. . . . . .. ... . . . 
Columbia College, Writers' Conference .... . .... . .... . 
Media Arts: 
Tom Hoban, Independent Film Production Grant 
Columbia Art Association, In-Service Training ... 
Assoc. of Educational Communications, Filmteacher 
Newsletter ......... . ....................... . .. . . 
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350.00 
163.00 
78.75 
153.00 
100.00 
500.00 
1,350.00 
825.00 
200.00 
496.00 
1,000.00 
2,500.00 
800.00 
4,500.00 
200.00 
290.00 
M u s i c :  
T r e n h o l m  R d .  M e t h o d i s t  C h u r c h ,  T i c k e t  S u b s i d y -
F o l k  C o n c e r t  . . . . . . . . . . . . .  .  
T h e  C a r o l i n a  C h o r a l e ,  P r o f e s s i o n a l  A s s i s t a n c e  . . . . . . .  .  
C o l u m b i a  P h i l h a r m o n i c  O r c h e s t r a ,  I m p o r t  A s s i s t a n c e  
C o l u m b i a  L y r i c  T h e a t r e ,  R a c h a e l  M a t h e s  G u e s t  S o l o i s t  .  
C o l u m b i a  C h o r a l  S o c i e t y ,  L e c t u r e / P e r f o r m a n c e  o f  
" M e s s i a h "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o l u m b i a  P h i l h a r m o n i c  O r c h e s t r a ,  Y o u t h  C o n c e r t s  . . . .  .  
U S C  D e p t .  o f  M u s i c ,  I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  . .  
C o l u m b i a  C o l l e g e ,  C a r o l i n a s  F o l k  F e s t i v a l  . . . . . . . .  .  
T h e a t r e :  
U S C  D e p t .  o f  T h e a t r e  &  S p e e c h ,  T i c k e t  S u b s i d y -
" P a g e  O n e "  . . . . .  .  
U S C  D e p t .  o f  T h e a t r e  &  S p e e c h ,  T i c k e t  S u b s i d y -
" M u c h  A d o  A b o u t  N o t h i n g "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N e f e r t i t i ,  E a s t  R i v e r  P l a y e r s  R e s i d e n c y  . . . . . . . . . . . . . .  .  
U S C  D e p t .  o f  T h e a t r e  &  S p e e c h ,  T h e  A c t i n g  C o m p a n y  
R e s i d e n c y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N e f e r t i t i ,  T h e  D e m i  G o d s  R e s i d e n c y  
U S C  D e p t .  o f  T h e a t r e  &  S p e e c h ,  S c e n i c  P a i n t i n g  
W o r k s h o p  . . . . . . . . .  .  
V i s u a l  A r t s :  
P h i l i p  M u l l e n ,  V i s u a l  A c t s  F e l l o w s h i p  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  P e r s o n n e l  D e v e l o p m e n t -
E d u c a t i o n  C o o r d i n a t o r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . .  .  
C o l u m b i a  C o m m u n i c a t i n g  A r t s  S o c i e t y ,  P h o t o g r a p h y  
E x h i b i t s  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R i c h l a n d  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  N o .  1 ,  
S c u l p t o r - i n - R e s i d e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S . E .  C o l l e g e  A r t  C o n f e r e n c e ,  A r t i s t s  f o r  C o n f e r e n c e  . . .  .  
F r i e n d s  o f  t h e  L i b r a r y ,  S p o t l i g h t  o n  S c u l p t u r e  . . . . . . . .  .  
S P A R T A N B U R G  C O U N T Y  
M e d i a  A r t s :  
C o n v e r s e  C o l l e g e ,  F i l m s o u t h  ' 7 7  
M u l t i - A r t s :  
A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y ,  M u l t i - A r t s  S c h o o l  
S c h o o l  P r o g r a m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C h r i s t i a n  D r a m a  G r o u p ,  R e a d e r s '  T h e a t r e / C h o r a l  G r o u p  
1 3  
1 9 . 2 5  
4 , 0 0 0 . 0 0  
1 , 2 8 0 . 0 0  
1 , 0 0 0 . 0 0  
3 0 0 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  
2 5 0 . 0 0  
9 0 0 . 0 0  
2 0 0 . 0 0  
1 0 0 . 0 0  
2 , 0 0 0 . 0 0  
3 , 0 0 0 . 0 0  
3 , 5 0 0 . 0 0  
7 0 7 . 0 0  
2 , 5 0 0 . 0 0  
3 , 0 0 0 . 0 0  
2 , 0 0 0 . 0 0  
5 , 0 0 0 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  
6 0 0 . 0 0  
7 5 0 . 0 0  
1 , 3 9 5 . 0 0  
2 7 5 . 0 0  
Music: 
American Guild of Organists, Organ Recital & 
Master Class ..... . .... .. .. . ... . . .. . . . . . . .... . . . . 229.00 
Spartanburg Symphony Orchestra, 20th Century Music 
Rental .... . . . . .... . . .... . . .. .... . .. . ..... . ..... . 50.00 
Theatre: 
Spartanburg Youth Theatre, Ticket Subsidy-Season 
Tickets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.00 
Little Theatre of Spartanburg, Ticket Subsidy-
"Night Watch" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.00 
Spartanburg Youth Theatre, Personnel Development-
Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000.00 
Visual Arts: 
Spartanburg County Art Association, Personnel 
Development-Gallery Curator . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,416.00 
SUMTER COUNTY 
Dance: 
USC at Sumter, Theatre Dance Collection Residency 
Multi-Arts: 
Sumter Parks & Recreation Dept., Sumter Arts Camp 
Theatre: 
USC at Sumter, Theatre Express Residency 
YORK COUNTY 
Literary Arts: 
Winthrop College, Directory of S.C. Writers ....... . . . 
Winthrop College, Writers' Conference .... . .. . .. . .. . . 
Media Arts: 
Winthrop College, Independent American Filmmakers 
675.00 
1,100.00 
450.00 
750.00 
500.00 
Southern Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000.00 
Music: 
Fine Arts Association, Charlotte Symphony In-School 
Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,250.00 
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S T A T E W I D E  G R A N T S :  
D a n c e :  
S o u t h e r n  F e d e r a t i o n  o f  S t a t e  A r t s  A g e n c i e s ,  D a n c e  
T o u r i n g  C o o r d i n a t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1 , 3 0 0 . 0 0  
M u l t i - A r t s :  
S o u t h e r n  F e d e r a t i o n  o f  S t a t e  A r t s  A g e n c i e s ,  
A d m i n i s t r a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 0 0 0 . 0 0  
1 5  
ARTS-IN-EDUCATION DIVISION 
The Arts-in-Education Division specifically addresses itself to 
designing, administering and funding arts programs and projects 
in the elementary and secondary schools in South Carolina. The 
Artists-in-the-Schools concept utilized by the S.C. Arts Commission 
places professional artists in the classroom to stimulate, energize 
and facilitate unique learning opportunities for students and 
teachers. Through close working association with the artists, stu-
dents witness first-hand the total personal and professional com-
mitment an artist makes to his or her art. Through funding from 
the state, the National Endowment for the Arts and local sources, 
programs are made available to schools for a fraction of the cost. 
The Artist/Craftsman-in-Residence Program placed artists in 
residence at four sites in South Carolina. In Jasper County, a 
photographer/film artist was in residence for a semester. The Artist-
in-Residence site was then moved to Clinton second semester where 
a painter-printmaker was in residence. The Craftsman-in-Residence 
Program placed a fibers artist in Hilton Head and a potter in 
Dillon for a semester. Artists maintained open studios, taught 
classes, held teacher workshops and worked with interested area 
residents. Each site also had a series of visiting artists and ap-
proximately 3,500 students were actively involved in workshops 
throughout the year. 
Arts-in-Motion (AIM) is an intensive community arts program 
sponsored by the South Carolina Arts Commission and funded by 
the U.S. Department of Health, Education, and Welfare through 
the Emergency School Aid Act ( ESAA) grant. This project was one 
of fifteen Special Arts Projects in the U.S. and was implemented 
in Sumter and Lee County, South Carolina. Arts-in-Motion en-
courages more positive cross-cultural communication and under-
standing between people through active participation in the arts. 
In support of these goals, AIM employed a bi-racial staff of five 
professional artists-a poet, a modem dancer, a musician, an ac-
tress, and a video artist-who lived in Sumter for the nine-month 
school year. The artists were in-residence in public schools in 
Sumter and Lee County, teaching classes and leading teacher 
training sessions and community workshops in the arts. In addition 
to the full-time staff, AIM also brought numerous visiting artists 
to Lee County throughout the year. 
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T h r o u g h  A r t s - i n - M o t i o n  a p p r o x i m a t e l y  6 , 0 0 0  s t u d e n t s  a c t i v e l y  
p a r t i c i p a t e d  i n  a  c o n t i n u i n g  s e r i e s  o f  w o r k s h o p s  c o n d u c t e d  i n  
p o e t r y ,  d a n c e ,  d r a m a ,  a n d  m u s i c ,  a s  w e l l  a s  t h e  m a n y  w o r k s h o p s  
a n d  p e r f o r m a n c e s  o f f e r e d  f o r  a r e a  r e s i d e n t s .  
T h e  D e s i g n e r s - i n - t h e - S c h o o l s  P r o g r a m  p l a c e d  a  p r o f e s s i o n a l  a r -
c h i t e c t  i n  r e s i d e n c e  f o r  a  f u l l  s c h o o l  y e a r  a t  C o l l e g e  S t r e e t  E l e -
m e n t a r y  S c h o o l  i n  W e s t m i n s t e r ,  S . C .  A s  a  r e s e a r c h  p e r s o n ,  t h e  
r e s i d e n t  d e s i g n e r  w o r k e d  d i r e c t l y  w i t h  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  o n  
p r o j e c t s  w h i c h  h e i g h t e n e d  d e s i g n  a w a r e n e s s  a n d  d e m o n s t r a t e d  t h e  
d e s i g n  p r o c e s s .  E m p h a s i s  w a s  o n  d e v e l o p i n g  v i s u a l  l i t e r a c y  a s  i t  
r e l a t e s  t o  t h e  b u i l t  e n v i r o n m e n t  a n d  o n  h e l p i n g  t e a c h e r s  d e v e l o p  
m e t h o d s  a n d  m a t e r i a l s  f o r  i n c o r p o r a t i n g  e n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n  
i n t o  s u b j e c t  a r e a s .  T h e  r e s i d e n t  a r t i s t  a l s o  s e r v e d  a s  a  c o m m u n i t y  
r e s o u r c e  p e r s o n  w h o  w o r k e d  t o w a r d  o n e  m a j o r  p r o j e c t  d u r i n g  t h e  
r e s i d e n c y  p e r i o d .  T h e  p r o g r a m  p r o v i d e d  f u n d s  f o r  i n - s c h o o l  c o -
o r d i n a t o r  t r a i n i n g ,  r e s i d e n t  d e s i g n e r ' s  s a l a r y ,  v i s i t i n g  d e s i g n e r s ,  
e q u i p m e n t ,  s u p p l i e s  a n d  p r o g r a m  d o c u m e n t a t i o n .  
T h e  F i l m m a k e r s - i n - t h e - S c h o o l s  P r o g r a m  e m p h a s i z e d  s u s t a i n e d  
c r e a t i v e  f i l m m a k i n g  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  t h r o u g h o u t  t h e  
s c h o o l  y e a r  f o r  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  a t  B u r k e  H i g h ,  C . A .  B r o w n  
H i g h  a n d  F r e e d o m  R o a d  S c h o o l s  i n  C h a r l e s t o n .  S h o r t - t e r m  p r o -
g r a m s  w e r e  a l s o  a d m i n i s t e r e d  a t  C h a r l e s t o n  H i g h  a n d  B e r r y  
E l e m e n t a r y  S c h o o l s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r .  I n  a d d i t i o n  t o  t e a c h e r  
w o r k s h o p s  i n  t h e  p r o g r a m  s c h o o l s ,  f o r m a l  t e a c h e r  w o r k s h o p s  w e r e  
a l s o  h e l d  i n  C h a r l e s t o n ,  C o l u m b i a  a n d  S p a r t a n b u r g  a r e a s  o f  t h e  
s t a t e .  T h e  p r o g r a m  p r o v i d e d  s e t - u p s  o f  S u p e r - S  e q u i p m e n t  o n  l o a n ,  
f u n d s  f o r  f i l m  s u p p l i e s  a n d  p r o c e s s i n g ,  l o n g - t e r m  s c h o o l  r e s i d e n c i e s  
b y  t h e  F i l m m a k e r - i n - R e s i d e n c e  a n d  i n s t r u c t i o n  b y  v i s i t i n g  p r o -
f e s s i o n a l s  i n  r e l a t e d  a r t s  f i e l d s .  
T h e  P o e t s - a n d - W r i t e r s - i n - t h e - S c h o o l s  P r o g r a m  p l a c e d  p r o f e s s i o n a l  
p o e t s  a n d  w r i t e r s  i n  r e s i d e n c e  f o r  o n e  o r  m o r e  w e e k s  i n  a p p r o x i -
m a t e l y  6 5  s c h o o l s  f o r  a  t o t a l  o f  1 1 5  w e e k s  t o  v i t a l i z e  l a n g u a g e  
a s  a  t o o l  f o r  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c r e a t i v e  e x p r e s s i o n .  S t u d e n t  
w o r k  w a s  p u b l i s h e d  i n  a  s t a t e w i d e  a n t h o l o g y ,  S T O P  T H E  
B U T T E R F L Y .  T h r o u g h  t h i s  p r o g r a m  a p p r o x i m a t e l y  1 0 , 0 0 0  s t u -
d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  a t  l e a s t  f i v e  w o r k s h o p s  w i t h  a  p r o f e s s i o n a l  
p o e t  o r  w r i t e r .  
T h e  V i s i t i n g  A r t i s t s  P r o g r a m  p r o v i d e d  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  f r o m  
a n y  a r e a  o f  t h e  v i s u a l ,  l i t e r a r y  o r  p e r f o r m i n g  a r t s  f o r  r e s i d e n c i e s  
1 7  
of one or more weeks. Approximately 3,000 students in 20 schools 
were involved in workshops lasting at leasrt one week 
Project TAP is a community-school arts program developed by 
the Arts-in-Education Division which began its fourth year of 
operation during 1976-77. TAP brings together many component 
programs of the S.C. Arts Commission into one Total Arts Program 
providing a variety of arts experiences for the people of Fort Mill, 
Chester Township and Lancaster County. During the 1976-77 
school year the program was expanded to include the towns of 
Greenwood, Dillon and Oconee County. 
TAP is designed to integrate professional resident and visiting 
artists into local educational, recreational and community programs 
with the following goals: to give students broad exposure to the 
arts; to provide public school teachers an opportunity rto further 
their education in the arts; to develop support for the continuation 
of arts activities in schools at all levels; to create an audience for 
the arts in the participating communities; and to develop a model 
for community school involvement in the arts which can be im-
plemented in other areas of the state. 
During the 1976-77 school year, 67 schools in 12 school districts 
from 7 counties participated in the Total Arts Program. Approxi-
mately 20,000 students and teachers were involved in some aspect 
of the program. 
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C O M M U N I T Y  A R T S  D I V I S I O N  
T h e  C o m m u n i t y  A r t s  D i v i s i o n  b r i n g s  e n r i c h i n g  a r t s  e x p e r i e n c e s  
a n d  a c t i v i t i e s  t o  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  s t a t e ' s  p o p u l a t i o n .  T h e  
d i v i s i o n ' s  o b j e c t i v e s  i n c l u d e  d e v e l o p i n g  n e w  a u d i e n c e s  f o r  t h e  a r t s ,  
r e a c h i n g  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s ,  p r e s e n t i n g  n e w  a r t  f o r m s  t o  t h e  
p u b l i c  a n d  g e n e r a l l y  e n h a n c i n g  t h e  a v e r a g e  S o u t h  C a r o l i n i a n ' s  
a r t i s t i c  a w a r e n e s s .  T h e  d i v i s i o n  i s  c u r r e n t l y  c o m p o s e d  o f  f o u r  
m a j o r  p r o g r a m s  a n d  p r o v i s i o n s  a r e  m a d e  f o r  s p e c i a l  p r o j e c t s  a s  t h e  
n e e d  a r i s e s .  
T h e  C o m m u n i c a t i o n s  C e n t e r ,  a  C h a r l e s t o n  b a s e d  m e d i a  o p e r a -
t i o n ,  e m p l o y s  v i d e o t a p e  a r t i s t s  a n d  f o l k l o r i s t s  t o  i n c r e a s e  c o m -
m u n i t y  a w a r e n e s s  o f  t h e  r i c h  c u l t u r a l  h e r i t a g e  o f  t h e  f o l k l o r e ,  f o l k  
m u s i c ,  d a n c e ,  a r t  a n d  a r c h i t e c t u r e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L o w  
C o u n t r y .  T h e  C e n t e r  l e n d s  i t s  f a c i l i t i e s  t o  c o m m u n i t y  m e m b e r s  
a n d  p r o v i d e s  i n s t r u c t i o n  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  w h o  w i s h  t o  
m a k e  t h e i r  o w n  v i d e o t a p e  a n d  p h o t o  e s s a y s .  T h e  C e n t e r  a l s o  m a i n -
t a i n s  a  v i d e o t a p e  l i b r m y  a n d  e x c h a n g e s  t a p e s  w i t h  s i m i l a r  p r o -
g r a m s  t h r o u g h o u t  1t h e  c o u n t r y .  I n  F Y ' 7 7  t h e  C e n t e r  p r e s e n t e d  a  
n u m b e r  o f  p h o t o g r a p h y  e x h i b i t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  d o c u m e n t -
i n g  t h e  c u l t u r a l  t r a d i t i o n s  o f  t h e  L o w  C o u n t r y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
p r o g r a m  d e v e l o p e d  a n d  t o u r e d  t h e  s t a t e  w i t h  a  s e r i e s  o f  p r e s e n t a -
t i o n s  o f  L o w  C o u n t r y  F o l k  A r t s  a n d  p r o d u c e d  t w o  r a d i o  s h o w s  
f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E d u c a t i o n a l  R a d i o  N e t w o r k  s e r i e s ,  " F o l k -
w a y s . "  
T h e  C o m m u n i t y / N e i g h b o r h o o d  A r t s  P r o g r a m  i s  a  r e s p o n s e  p r o -
g r a m  t o  t h e  c o n t i n u a l  n e e d s  o f  t h e  m a n y  c o m m u n i t y  a n d  n e i g h b o r -
h o o d  g r o u p s  t h a t  r e q u e s t  s e r v i c e s ,  a s s i s t a n c e  a n d  c o n s u l t a t i o n  f r o m  
t h e  C o m m i s s i o n .  T h i s  s e r v i c e  p r o m o t e s  a n d  s u p p l e m e n t s  a r t s  p r o -
g r a m s  p r o v i d e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  t o  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  
p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a r t s  a c t i v i t i e s  s p o n s o r e d  b y  t h e  l o c a l  
g r o u p s  t h e m s e l v e s  a n d  p r o v i d e s  a n  i n f o r m a t i o n  i n t e r c h a n g e  b e -
t w e e n  t h e s e  g r o u p s .  T h e  g o a l s  a r e  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  e x t e n -
s i v e  a n d  i n d i v i d u a l i z e d  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n s ,  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  a  s h o r t  i n f o r m a t i o n a l  f i l m  o n  t h e  C o m m i s s i o n  p r o g r a m s  
a n d  t w o  p u b l i c a t i o n s ,  a r t s  r e s o u r c e s  d i r e c t o r y  a n d  a  b i m o n t h l y  
n e w s l e t t e r .  
T h e r e  a r e  t h r e e  p r o j e c t s  c u r r e n t l y  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  
C o m m u n i t y / N e i g h b o r h o o d  A r t s  P r o g r a m .  T h e y  a r e  t h e  A r t s  a n d  
C r a f t s  T r u c k s ,  t h e  M a n n i n g  A v e n u e  F r e e  S t u d i o  a n d  t h e  T o u r  
E v e n t / F o o t h i l l s  F e s t i v a l .  
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The Arts Truck, a fully equipped artist-studio, travels to com-
munities in rthe state and is in-residence for two weeks or longer. 
Equipped with complete art facilities, equipment and supplies, the 
Truck is staffed by four artists who teach painting, printmaking, 
drawing, photography and fihnmaking to community residents. 
The artists arrange several arts activities for people of all ages and 
provide instruction and materials without charge. 
The Crafts Truck, a mobile arts studio outfitted with supplies 
and equipment to provide workshops and demonstrations in tex-
tiles, pottery and other crafts, began its first residency in February, 
1976. Since that time a staff of professional craftspersons has con-
ducted workshops and provided instruction in communities through-
out the state. 
The Foothills Festival/Tour Event is a cooperative program be-
tween the South Carolina Arts Commission, the Foothills Festival 
Committee and the National Endowment for the Arts, which 
funded visual and performing artists who participated in the eighth 
annual Foothills Festival in Easley, S.C. The Festival has continued 
to succeed in its efforts to discover, encourage and showcase 
authentic local folk artists and craftspersons. In evidence, the 1977 
Festival attracted over 25,000 people in a two-day period. 
The Manning Avenue Free Studio, established in 1970 in Sumter, 
is a community-oriented arts project situated near the downtown 
area and supervised by a local professional sculptor. In a com-
munity where residents have few opportunities to be exposed to the 
arts, the Studio is designed to present an atmosphere of creativity 
through informal instruction. It offers positive reinforcement and 
creative outlets to the neighborhood residents. A variety of instruc-
tion in such areas as printmaking, painting, weaving, pottery, metal 
sculpture and wood sculpture are offered to visitors to the Studio. 
The products of the Studio and art work from friends of the Studio 
have been exhibited in Columbia, Greenville and Detroit. 
The new statewide Crafts Development Program, primarily 
funded through the Governor's Manpower Services Council with 
funds from the Department of Labor, was initiated in FY'77. 
The staff is comprised of a coordinator, a writer/researcher, a 
crafts marketing specialist and an administrative assistant. The 
Program provides supportive services to those citizens of South 
Carolina seeking economic self-sufficiency through the production 
of handcrafted items. Although it provides general services to all 
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i d e n t i f i e d  S o u r t h  C a r o l i n a  c r a f t s p e o p l e ,  t h e  p r o g r a m  f o c u s e s  s p e -
c i f i c a l l y  o n  t a r g e t  p o p u l a t i o n s  s u c h  a s  t h o s e  w h o  a r e  u n e m p l o y e d  
o r  l i v e  i n  r u r a l  a r e a s .  S u c h  g r o u p s '  i n c l u d e  t h e  C a t a w b a  P o t t e r s  i n  
Y o r k  C o u n t y ,  t h e  S w e e t g r a s s  C o i l  B a s k e t w e a v e r s  i n  t h e  L o w  C o u n -
t r y  a r e a ,  a n d  t h e  q u i l t i n g  c o - o p e r a t i v e  i n  B a m b e r g  a n d  o n  J o h n ' s  
I s l a n d .  E x a m p l e s  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d  a r e :  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  a  
S . C .  D i r e c t o r y  o f  C r a f t s p e r s o n s ;  p r e p a r a t i o n  o f  l a b e l i n g  t a g s ;  
m a r k e t i n g  s e m i n a r s ;  l i a i s o n  w i t h  o t h e r  s u p p o r t i v e  a g e n c i e s ;  a n d  
p u b l i c  p r e s e n t a t i o n  a n d  e x p o s u r e  o f  t h e  c r a f t s p e o p l e ' s  w o r k .  
T h e  S p e c i a l  C o n s t i t u e n c i e s  P r o g r a m  s c h e d u l e s  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  
t o  p r o v i d e  w o r k s h o p s  a n d  c l a s s e s  i n  t h e i r  v a r i o u s  a r t  f o r m s  f o r  
i n d i v i d u a l s  o u t  o f  t h e  c u l t u r a l  m a i n s t r e a m .  T h r e e  p r o g r a m s  n o w  i n  
o p e r a t i o n  u n d e r  t h e  S p e c i a l  C o n s t i t u e n c i e s  P r o g r a m  a r e  A r t s - f o r -
E l d e r s ,  A r t s - i n - P r i s o n s  a n d  A r t s - f o r - T e e n s .  
T h e  A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  b r i n g s  a r t i s t s  a n d  i n s t r u c t o r s  t o  a n y  
S o u t h  C a r o l i n a  o r g a n i z a t i o n  o p e r a t i n g  a  f a c i l i t y  w h e r e  o l d e r  p e o p l e  
c o n g r e g a t e .  W o r k s h o p s  i n  p a i n t i n g ,  p o t t e r y ,  t e x ; t i l e s ,  p r i n t m a k i n g  
a n d  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  d i s c i p l i n e s  p r o v i d e  t o p  q u a l i t y  f i r s t - h a n d  
e x p e r i e n c e  i n  t h e  a r t s  t o  o l d e r  p e o p l e  t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  p e r f o r m i n g  a r t s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  P r o g r a m ' s  e f f o r t  a l s o .  I n  
F Y ' 7 7  a  f o l k l o r i s t / m u s i c i a n  e n t e r t a i n e d  a n d  d e m o n s t r a t e d  u n u s u a l  
t r a d i t i o n a l  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ;  a n d  t h e  E l d e r s  R e p e r t o r y  A c t i n g  
g r o u p ,  a  u n i q u e  s h o r t - t e r m  t o u r i n g  c o m p a n y  o f  s e n i o r  c i t i z e n s  l e d  
b y  a  p r o f e s s i o n a l  d i r e c t o r ,  w a s  f o r m e d .  
T h e  A r t s - i n - t h e - P r i s o n s  P r o g r a m  p l a c e s  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  i n  c o r -
r e c t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a  t o  p r o v i d e  i n m a t e s  
w i t h  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  v i s u a l ,  l i t e r a r y  a n d  p e r f o r m i n g  a r t s .  T h e  
P r o g r a m  p r o v i d e s  f o r  i n t e n s i v e  w o r k s h o p s  a n d  c o n t i n u i n g  c l a s s e s ,  
s p o n s o r s  c o n c e r t s  i n  s e v e r a l  i n s t i t u t i o n s ,  a s  w e l l  a s  a n  a n n u a l  a J . i t s  
f e s t i v a l  i n  a  t a r g e t  i n s t i t u t i o n .  P r o g r a m  a c t i v i t i e s  s t r e s s  a u d i e n c e  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  a l l o w  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  i n m a t e s  a n d  p r o f e s s i o n a l  
a r t i s t s .  P a r t i c i p a t i n g  i n m a t e s  a r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p u b l i c l y  
d i s p l a y  t h e i r  w o r k ;  t h i s  a l l o w s  c o m m u n i t y  m e m b e r s  t o  v i e w  a n d  
e v a l u a t e  t h e  i n m a t e s '  w o r k .  B u s i n e s s  c o m m u n i t y  s u p p o r t  t h r o u g h  
p r o v i s i o n  o f  e x h i b i t  s p a c e  i n c r e a s e d  t h e  v i s i b i l i t y  o f  t h e  i n m a t e s '  
w o r k  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  S k i l l s  a c q u i r e d  a s  a  r e s u l t  o f  p a r t i c i p a -
t i o n  i n  t h e  p r o g r a m  c a n  b e  u t i l i z e d  i n  t h e  e v e n t  o f  t h e i r  r e l e a s e .  
T h e  P r o g r a m  i s  e v a l u a t e d  t h r o u g h  q u e s t i o n n a i r e s  c o m p l e t e d  b y  s t u -
d e n t s ,  a r t i s t s  a n d  i n s t i t u t i o n  a d m i n i s t r a t o r s .  
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The Arts-for-Teens Program provides arts activities for teenagers 
in institutions and half-way houses throughout the state. Over the 
past two years the format has changed and grown to provide in-
creasingly comprehensive workshops and classes lasting from four 
to twelve weeks in duration. This extensive series of workshops 
offers instruction and the opportunity for participation in creative 
writing, pottery, macrame, folk music, woodworking, textiles, ar-
chitecture/design and others. 
Special Projects-The Assistant for Special Projects works on 
projects which need unique and individual assistance and which 
could possibly develop into programs or grants with the Arts Com-
mission. The Assistant kept up-to-date detailed files, corresponded 
with and assisted approximately fifty special projects. Included in 
these projects were such things as local community festivals, arts 
organizations, special interest groups, individuals and contacts with 
federal agencies. The Assistant also handled in-house coordination 
of projects which had site directors or local coordinators but were 
not located in Columbia, such as the Manning Avenue Free Studio, 
the Communications Center, the Foothills Festival/Tour Event, 
the Mary McLeod Bethune Portrait Exhibit, the Art-in-Public Places 
events, the Governor's Intern Program and the Folk Arts Exhibits. 
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P R O F E S S I O N A L  A R T S  D E V E L O P M E N T  D I V I S I O N  
T h e  P r o f e s s i o n a l  A r t s  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n ' s  a c t i v i t i e s  c r o s s  a l l  
a r t  d i s c i p l i n e s  b u t  a r e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  
a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s - t h e i r  d e v e l o p m e n t  a n d  s t a b i l i t y  a n d  t h e  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  c o m m u n i t y  g r o u p s .  
T h e  A r t  o f  t h e  S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  i s  a  s e r i e s  o f  s i x  9 0 - m i n u t e  
p r o g r a m s  o f  s h m t  a n i m a t i o n ,  d o c u m e n t a r y  a n d  d r a m a t i c  f i l m s  t h a t  
a r e  a v a i l a b l e  a t  m i n i m a l  c o s t  t o  a n y  i n t e r e s t e d  s c h o o l  o r  c o m m u n i t y  
g r o u p .  F i l m s  i n c l u d e d  i n  t h e  p r o g r a m  r a n g e  f r o m  A c a d e m y  A w a r d  
w i n n e r s  t o  " f i l m  c l a s s i c s " .  L o c a l  p r o g r a m  s p o n s o r s  m u s t  f u r n i s h  
t h e i r  o w n  p r o j e c t i o n  f a c i l i t i e s  a n d  a r e  e n c o u r a g e d  t o  u s e  t h e  p r o j -
e c t ' s  p r e p a r e d  P r o g r a m  G u i d e s  t o  i n t r o d u c e  e a c h  s c r e e n i n g .  
T h e  D a n c e  T o u r i n g  P r o g r a m ,  s p o n s o r e d  j o i n t l y  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  
a n d  t h e  S o u t h e r n  F e d e r a t i o n  o f  S t a t e  A r t s  A g e n c i e s ,  b r i n g s  m a j o r  
d a n c e  c o m p a n i e s  i n t o  c o m m u n i t i e s  f o r  r e s i d e n c y  p e r i o d s  o f  o n e -
h a l f  t o  o n e  w e e k  e a c h .  L o c a l  c o m m u n i t i e s  p a y  o n e - t h i r d  o f  t h e  
p r i c e  o f  t h i s  p r o g r a m ,  t h e  C o m m i s s i o n  a n d  E n d o w m e n t  e a c h  p a y  
a  t h i r d  a n d  t h e  F e d e r a t i o n  p r o v i d e s  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e s .  
T h e  E n s e m b l e  R e s i d e n c y  P r o g r a m  b r i n g s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  m u s i c  
g r o u p s  o f  n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  t o  g i v e  c o n c e r t s ,  c o n d u c t  w o r k s h o p s ,  
c l a s s e s ,  c l i n i c s  a n d  o t h e r  i n - s c h o o l  a c t i v i t i e s .  E a c h  g r o u p  i s  i n -
r e s i d e n c e  f o r  t w o  w e e k s  i n  a  m i n i m u m  o f  f i v e  c o m m u n i t i e s .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  F i l m  E x p e r i e n c e  p r o v i d e s  p r o m o t i o n  f o r  f i l m  
e v e n t s  a n d  t h i s  y e a r  h e l p e d  f i n a n c e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  " I t ' s  G r i t s "  
b y  t h e  C o m m i s s i o n ' s  F i l m m a k e r - i n - R e s i d e n c e .  
T h e  I n d i v i d u a l  A r t i s t  F e l l o w s h i p  P r o g r a m  m a k e s  p o s s i b l e  t h e  
a w a r d i n g  o f  f u n d s  t o  p r o f e s s i o n a l  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  w o r k i n g  
i n  a l l  d i s c i p l i n e s .  C r i t e r i a  f o r  s e l e c t i o n  o f  t h e s e  a w a r d s  i s  a r t i s t i c  
e x c e l l e n c e .  P a n e l s  o f  o u t - o f - s t a t e  j u d g e s  c h o o s e  ,t h e  r e c i p i e n t s .  
T h e  J a z z  R e s i d e n c y  P r o g r a m  b r i n g s  a  w e l l - k n o w n  J a z z  e n s e m b l e  
t o  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  a  o n e - w e e k  r e s i d e n c y  i n  s c h o o l s  a n d  c o m -
m u n i t i e s .  T h e  g r o u p s ,  w h i c h  h a v e  i n c l u d e d  C l a r k  T e r r y  a n d  H i s  
B a n d ,  D i z z y  G i l l e s p i e  a n d  H i s  B a n d  a n d  t h e  N a t i o n a l  J a z z  
E n s e m b l e ,  s p e n d  t w o  d a y s  i n  e a c h  l o c a t i o n  g i v i n g  c o n c e r t s  a n d  
c o n d u c t i n g  w o r k s h o p s .  
T h e  R e g i o n a l  F i l m  E d i t i n g  S t u d i o  p r o v i d e s  l o w - c o s t ,  p o s t - p r o d u c -
t i o n  e d i t i n g  f a c i l i t i e s  t o  p r o f e s s i o n a l  i n d e p e n d e n t  f i l m m a k e r s  i n  
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the Southeast. The Studio, which is equipped with one of the most 
sophisticated 16mm editing machines in the region, is available to 
filmmakers for $15 a day. Housed at the Arts Commission, the 
Studio includes sleeping and cooking facilities for round-the-clock 
work. 
Stage South (formerly SCORE) is the State Theatre of South 
Carolina. The company also conducts workshops and offers classes 
in the theatre arts. Their work is varied, including improvisational 
material, original works, and full length plays. Stage South is avail-
able for performances and other services in communities through-
out the state. This past year, in addition to touring South Carolina, 
Stage South performed in Colombia, South America and Spoleto 
Festival, U.S.A. 
The State Art Collection consists of over 120 pieces of visual art 
from contemporary artists in South Carolina. Groupings of sculp-
ture, paintings, prints and photographs are exhibited in public 
facilities and state offices. New works for the collection are chosen 
from the Arts Commission's Annual Exhibition, held this year in 
Columbia at the University of South Carolina. 
The Ticket Subsidy Program provides grants for free tickets to 
arts events for people not in a position to afford to purchase tickets. 
Grants are awarded to nonprofit organizations. An organization is 
eligible for one grant in each half-year (July-December; January-
June). 
The Visual Arts in the Performing Arts Program makes possible 
high quality graphic designs which are used in the promotion of 
the Ensemble Residency and Jazz Residency Programs as well as 
Stage South (see above). 
The Young Filmmakers' Festival is an opportunity for young 
filmmakers who have completed films in the past year to show 
their work to audiences throughout the state. The program gives 
young filmmakers in South Carolina a chance to come together and 
share the excitement of learning about filmmaking. 
Youth Film Production Grants are nonmatching grants rthat are 
available to young people who wish to explore the creative possi-
bilities of Super-8 filmmaking. Recipients of the grant complete 
short ( 20 minutes or less) Super-8 films. 
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A R T S  C O M M I S S I O N  O P E R A T I N G  I N  
S O U T H  C A R O L I N A  C O U N T I E S  
A B B E V I L L E  
G r a n t s - i n - A i d  
S t a g e  S o u t h  
A I K E N  
A r t  o f  t h e  S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  
A n t s - f o r - T e e n s  P r o g r a m  
A r t s - i n - t h e - P r i s o n s  P r o g r a m  
G r a n t s - i n - A i d  
P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  P r o g r a m  
S t a g e  S o u t h  
T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  t o  C o m m u n i t y  A r t s  A g e n c i e s  
A L L E N D A L E  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
S t a g e  S o u t h  
A N D E R S O N  
A r t  o f  v h e  S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
A r t s - f o r - T e e n s  P r o g r a m  
A r t s  T r u c k  R e s i d e n c i e s  
G r a n t s - i n - A i d  
S t a g e  S o u t h  
T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  t o  C o m m u n i t y  A r t s  A g e n c i e s  
Y o u t h  F i l m  P r o d u c t i o n  
B A M B E R G  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
C r a f t s  P r o g r a m  
B A R N W E L L  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
B E A U F O R T  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
C r a f t s  P r o g r a m  
C r a f t s  T r u c k  R e s i d e n c i e s  
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Craftsman-in-Residence Program 
Grants-in-Aid 
Stage South 
Technical Assistance rto Community Arts Agencies 
Ticket Subsidy Program 
BERKELEY 
Arts-for-Elders Program 
Poets-in-the-Schools Program 
Visiting Artists Program 
CALHOUN 
Arts-for-Elders Program 
CHARLESTON 
Art of the Short Film Festival 
Arts-for-Elders Program 
Arts-for-Teens Program 
Arts Truck Residencies 
Communications Center (Folk Art Media Program) 
Crafts Program 
Crafts Truck Residencies 
Ensemble Residency Program 
Filmmaker-in-the-Schools Program 
Grants-in-Aid 
Individual Artists Fellowships and Independent Film Grant 
Jazz Residency Program 
Stage South 
Technical Assistance rto Community Arts Agencies 
Ticket Subsidy Program 
Visiting Artists Program 
Youth Film Production 
CHEROKEE 
Arts-for-Elders Program 
Technical Assistance rto Community Arts Agencies 
Ticket Subsidy Program 
CHESTER 
Arts-for-Elders Program 
Grants-in-Aid 
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S t a g e  S o u t h  
T i c k e t  S u b s i d y  P r o g r a m  
T o t a l  A r t s  P r o g r a m  
W 1 i t e r - i n - t h e - C o m m u n i t y  P r o g r a m  
C H E S T E R F I E L D  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
C r a f t s  P r o g r a m  
S t a g e  S o u t h  
T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  t o  C o m m u n i t y  A r t s  A g e n c i e s  
C L A R E N D O N  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
C O L L E T  O N  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
C r a f t s  T r u c k  R e s i d e n c i e s  
S t a g e  S o u t h  
D A R L I N G T O N  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
D a n c e  T o u r i n g  P r o g r a m  
S t a g e  S o u t h  
T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  t o  C o m m u n i t y  A r t s  A g e n c i e s  
V i s i t i n g  A r t i s t s  P r o g r a m  
D I L L O N  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
C r a f t s  T r u c k  R e s i d e n c i e s  
C r a f t s m a n - i n - R e s i d e n c e  P r o g r a m  
E n s e m b l e  R e s i d e n c y  P r o g r a m  
P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  P r o g r a m  
S t a g e  S o u t h  
T o t a l  A r t s  P r o g r a m  
D O R C H E S T E R  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
A r t s - f o r - T e e n s  P r o g r a m  
E D G E F I E L D  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
2 7  
FAIRFIELD 
Arts-for-Elders Program 
Grants-in-Aid 
Stage South 
FLORENCE 
Arts-for-Elders Program 
Dance Touring Program 
Grants-in-Aid 
Poets-in-the-Schools Program 
Stage South 
Technical Assistance to Community Arts Agencies 
GEORGETOWN 
Arts-for-Elders Program 
Stage South 
GREENVILLE 
Arts-for-Elders Program 
Arts-for-Teens Program 
Arts-in-the-Prisons Program 
Dance Touring Program 
Grants-in-Aid 
Independent Filmmakers' Circuit 
Individual Artist Fellowships and Independent Film Grant 
Poets-in-the-Schools Program 
Stage South 
Technical Assistance to Community Arts Agencies 
Ticket Subsidy Program 
Youth Film Production 
GREENWOOD 
Art of the Short Film Festival 
Arts-for-Elders Program 
Dance Touring Program 
Ensemble Residency Program 
Grants-in-Aid 
Stage South 
Technical Assistance to Community Arts Agencies 
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H A M P T O N  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
A r t s  T r u c k  R e s i d e n c i e s  
S t a g e  S o u t h  
H O R R Y  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
C r a f t s  T r u c k  R e s i d e n c i e s  
E n s e m b l e  R e s i d e n c y  P r o g r a m  
G r a n t s - i n - A i d  
S t a g e  S o u t h  
V i s i t i n g  A r t i s t s  P r o g r a m  
J A S P E R  
A r t i s t - i n - R e s i d e n c e  P r o g r a m  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  P r o g r a m  
K E R S H A W  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
A r t s - i n - t h e - P r i s o n s  
C r a f t s  T r u c k  R e s i d e n c i e s  
G r a n t s - i n - A i d  
S t a g e  S o u t h  
T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  t o  C o m m u n i t y  A r t s  A g e n c i e s  
T i c k e t  S u b s i d y  P r o g r a m  
L A N C A S T E R  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
A r t s - f o r - T e e n s  P r o g r a m  
C r a f t s  T r u c k  R e s i d e n c i e s  
S t a g e  S o u t h  
T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  t o  C o m m u n i t y  A r t s  A g e n c i e s  
L A U R E N S  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
A r t s  T r u c k  R e s i d e n c i e s  
C r a f t s  T r u c k  R e s i d e n c i e s  
E n s e m b l e  R e s i d e n c y  P r o g r a m  
L E E  
A 1 1 t s - i n - M o t i o n  P r o g r a m  
2 9  
LEXINGTON 
Arts-for-Elders Program 
Arts-in-Prisons Program 
Crafts Truck Residencies 
Grants-in-Aid 
Stage South 
Technical Assistance il:o Community Arts Agencies 
Visiting Artists Program 
McCORMICK 
Arts-for-Elders Program 
MARION 
Arts-for-Elders Program 
MARLBORO 
Arts-for-Elders Program 
Arts Truck Residencies 
Crafts Truck Residencies 
Dance Touring Program 
Grants-in-Aid 
Stage South 
NEWBERRY 
Arts-for-Elders Program 
Arts Truck Residencies 
Crafts Truck Residencies 
Ensemble Residencies Program 
OCONEE 
Architecture and Environmental Arts Program 
Arts-for-Elders Program 
Crafts Truck Residencies 
Poets-in-the-Schools Program 
Stage South 
Ticket Subsidy Program 
Total Arts Program 
ORANGEBURG 
Arts-for-Elders Program 
Arts Truck Residencies 
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G r a n t s - i n - A i d  
P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  P r o g r a m  
S t a g e  S o u t h  
T o t a l  A r t s  P r o g r a m  
P I C K E N S  
A r t  o f  t h e  S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
C r a f t s  P r o g r a m  
C r a f t s  T r u c k  R e s i d e n c i e s  
S t a g e  S o u t h  
T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  t o  C o m m u n i t y  A r t s  A g e n c i e s  
R I C I U . A N D  
A r t  o f  t h e  S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
A r t s - i n - t h e - P r i s o n s  P r o g r a m  
A r t s  T r u c k  R e s i d e n c i e s  
C r a f t s  T r u c k  R e s i d e n c i e s  
D a n c e  T o u r i n g  P r o g r a m  
E n s e m b l e  R e s i d e n c y  P r o g r a m  
F i l m m a k e r s '  W o r k s h o p  
G r a n t s - i n - A i d  
I n d e p e n d e n t  F i l m m a k e r s '  C i r c u i t  
I n d i v i d u a l  A r t i s t  F e l l o w s h i p  a n d  I n d e p e n d e n t  F i l m  G r a n t  
J a z z  R e s i d e n c y  P r o g r a m  
P o e t s - i n - t h e - S c h o o l s  P r o g r a m  
S t a g e  S o u t h  
T e c h n i c a l  A s s i s t a n c e  t o  C o m m u n i t y  A r t s  A g e n c i e s  
T i c k e t  S u b s i d y  P r o g r a m  
V i s i t i n g  A r t i s t s  P r o g r a m  
Y o u n g  F i l m m a k e r s '  F e s t i v a l  
Y o u t h  F i l m  P r o d u c t i o n  
S A L U D A  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
S t a g e  S o u t h  
S P A R T A N B U R G  
A r t  o f  t h e  S h o r t  F i l m  F e s .t i v a l  
A r t s - f o r - E l d e r s  P r o g r a m  
A r t s - i n - t h e - P r i s o n s  P r o g r a m  
3 1  
Arts Truck Residencies 
Grants-in-Aid 
Poets-in-the-Schools Program 
Stage South 
Ticket Subsidy Program 
Youth Film Production 
SUMTER 
Art of the Short Film Festival 
Arts-for-Elders Program 
Arts-in-Motion Program 
Arts Truck Residencies 
Crafts Truck Residencies 
Grants-in-Aid 
Manning Ave. Free Studio 
Stage South 
Technical Assistance to Community Arts Agencies 
UNION 
Arts-for-Teens Program 
WILLIAMSBURG 
Arts-for-Teens Program 
Stage South 
YORK 
Art of the Short Film Festival 
Arts-for-Elders Program 
Arts Truck Residencies 
Crafts Program 
Crafts Truck Residencies 
Grants-in-Aid 
Independent Filmmakers' Circuit 
Jazz Residency Porgram 
Poets-in-the-Schools Program 
Stage South 
Technical Assistance to Community Arts Agencies 
Total Arts Program 
Writer-in-the-Community 
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S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
S T A T E M E N T  O F  R E C E I P T S ,  E X P E N D I T U R E S  
A N D  F U N D  B A L A N C E S  
F I S C A L  Y E A R  1 9 7  6 - 7 7  
I N C O M E  
S T A T E  A P P R O P R I A T I O N  
A d m i n i s t r a t i o l n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  3 7 3 , 0 3 6 . 0 0  
P r o g r a m m i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 6 3 , 3 9 4 . 0 0  
T O T A L  A P P R O P R I A T I O N  . . . . . . . . . . . . .  .  
F E D E R A L  G R A N T S  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O T H E . R  F U N D S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  I N C O M E  
E X P E N D I T U R E S  
A D M I N I S T R A T I O N  
S C H E D U L E  A  
S t a t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  3 7 2 , 8 3 2 . 7 7  
T O T A L  A D M I N I S T R A T I O N  . . . . . . . . . . . .  $  3 7 2 , 8 3 2 . 7 7  
P R O G R A M  O P E R A T I O N  
S C H E D U L E  B  
F e d e r a l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8 8 , 1 7 9 . 7 9  
S C H E D U L E  C  
A r t s  i n  E d u c a t i o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 5 5 , 3 0 3 . 7 7  
S C H E D U L E D  
C o m m u n i t y  A r t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 1 2 , 9 9 8 . 7 4  
S C H E D U L E  E  
P r o f e s s i o n a l  A r t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 9 8 , 5 7 2 . 8 1  
$  6 3 6 , 4 3 0 . 0 0  
7 3 2 , 0 1 5 . 0 0  
3 6 0 , 6 0 7 . 0 0  
$  1 , 7 2 9 , 0 5 2 . 0 0  
T O T A L  P R O G R A M  O P E R A T I O N S  .  .  .  .  .  .  .  1 , 2 5 5 , 0 5 5 . 1 1  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $  1 , 6 2 7 , 8 8 7 . 8 8  
F U N D  B A L A N C E S  
F e d e r a l  F u n d s  C a r r y o v e r  . . . . . . . . . . . . . .  $  1 0 0 , 9 6 0 . 8 9  
S C H E D U L E  F  
U n e x p e c t e d  S t a t e  A p p r o p r i a t i o n s  
R e t u r n e d  t o  S t a t e  T r e a s u r e r  .  .  .  .  .  .  .  .  2 0 3 . 2 3  
T O T A L  F U N D  B A L A N C E S  . . . . . . . . . . . . .  .  1 0 1 , 1 6 4 . 1 2  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  A N D  F U N D  
B A L A N C E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  $  1 , 7 2 9 , 0 5 2 . 0 0  
3 3  
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
STATE FUNDS EXPENDED 
FOR ADMINISTRATION 
FISCAL YEAR 1976-77 
SCHEDULE A 
ADMINISTRATION 
Director .......... . .. . .... . . . ............. . . $ 22,000.00 
83,433.00 
24,145.07 
11,045.99 
29,009.40 
Classified Positions .......... . . . 
Contractual Service ............... . ....... . . . 
Supplies ...... .. ......... . . . ........ . . . . . .. . 
Fixed Charges .... . ....... . ..... . . . ..... . . . . 
Equipment ...... . .......... . .... . ..... . ... . 8,500.00 
$ 178,133.46 
ARTS-IN-EDUCATION 
Classified Positions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 59,681.00 
Contractual Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,000.00 
$ 67,618.00 
COMMUNITY ARTS 
Classified Positions ......... . . . .... ... . .. ... . . $ 61,572.31 
Contractual Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000.00 
$ 66,572.31 
PROFESSIONAL ARTS 
Classified Positions .. . ......... . . . . . ........ . $ 54,509.00 
Contractual Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000.00 
$ 60,509.00 
TOTAL ......... . ..... . .................. . ... $ 372,832.77 
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S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
P R O G R A M M I N G  E X P E N D I T U R E S  
F I S C A L  Y E A R  1 9 7 6 - 7 7  
S C H E D U L E  B  
A D M I N I S T R A T I O N  
P r o g r a m  o p e r a t i o n s :  
B e t h u n e  P o r t r a i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
A d m i n i s t r a t i v e  G r a n t  
P e r s o n a l  D e v e l o p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e g i o n a l  G r a n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r a n t s - i n - A i d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 , 0 0 0 . 0 0  
2 9 , 6 0 8 . 7 9  
2 6 , 8 1 4 . 0 0  
5 , 0 0 0 . 0 0  
1 2 2 , 7 5 7 . 0 0  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  1 8 8 , 1 7 9 . 7 9  
S C H E D U L E  C  
A R T S - I N - E D U C A T I O N  
P r o g r a m  o p e r a t i o n s :  
. A l t i s t - i n - R e s i d e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
C r a f t s m a n - i n - R e s i d e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P o e t s - i n - S c h o o l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i l m m a k e r - i n - R e s i d e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A r c h i t e c t - i n - R e s i d e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T A P - L a n c a s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T A P - G r e e n w o o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T A P - D i l l o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W r i t e r - i n - R e s i d e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A r t s - i n - M o t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
V i s i t i n g  A r t i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n s u l t a n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P r i n t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 5 , 7 7 5 . 7 4  
1 7 , 9 1 1 . 4 1  
4 5 , 5 0 0 . 0 0  
2 5 , 2 7 7 . 5 8  
1 7 , 1 9 7 . 5 5  
1 2 1 , 3 9 8 . 6 9  
6 5 , 8 9 5 . 5 4  
1 8 , 2 4 1 . 3 2  
1 9 , 9 9 3 . 7 1  
9 7 , 2 1 9 . 4 8  
9 , 9 9 0 . 9 1  
4 2 0 . 0 0  
4 8 1 . 8 4  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  4 5 5 , 3 0 3 . 7 7  
3 5  
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
PROGRAMMING EXPENDITURES 
FISCAL YEAR 1976-77 
SCHEDULED 
COMMUNITY ARTS 
Program Operations: 
Manning Avenue Studio ............ .. ... . .... $ 
Crafts Truck . . . . ...... . ....... . .. .. . 
Folk Craft Touring .. ...... .. .. ... . . .. .... . . . 
Tour Event . . . ... . ........ . ....... . 
Arts-for-Elders ............................. . 
Arts-in-Prison ......... . .... ... ..... . .. . .... . 
Arts-for-Teens/ ............ . ................ . 
Manning A venue Free Studio ................ . 
Program Development ................ . ... .. . 
Folk Art Media ............................ . 
Communications Center ................ .... . . 
CC Southern Federation .................... . 
CC Humanities ............................ . 
Arts Truck .. . ........................ . .... . 
Crafts Truck ... ... ............... . ... .... . . . 
Truck Services ......... . .... . .. . ... . ..... .. . 
Governor's Intern I .... . ... ... ... . .......... . 
CETA . ............... . .... . .. .. ......... . . 
Governor's Intern II ........................ . 
13,337.98 
74,250.85 
5,556.24 
10,037.81 
22,966.21 
30,842.44 
16,245.94 
14,821.45 
16,239.65 
18,965.18 
32,293.61 
5,358.75 
2,288.92 
8,600.00 
8,721.00 
20,731.55 
2,782.56 
5,168.88 
3,789.72 
TOTAL . ..... . ............................... $ 312,998.74 
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S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
P R O G R A M M I N G  E X P E N D I T U R E S  
F I S C A L  Y E A R  1 9 7 6 - 7 7  
S C H E D U L E  E  
P R O F E S S I O N A L  A R T S  
P r o g r a m  O p e r a t i o n s :  
F i l m  E d i t i n g  S t u d i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
A r t  F e l l o w s h i p s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T i c k e t  S u b s i d y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
V i s u a l  A r t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E n s e m b l e  R e s i d e n c y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i l m  P r o g r a m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a n c e  T o u r i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
J a z z  R e s i d e n c y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
Y o u t h  F i l m  P r o g r a m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S h o r t  F i l m  F e s t i v a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i l m m a k e r s  W o r k s h o p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D o c u m e n t a r y  F i l m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a g e  S o u t h - G e n e r a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a g e  S o u t h - S C N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a g e  S o u t h - S F S A A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S t a g e  S o u t h - S .  A m e r i c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 2 , 7 1 3 . 1 0  
1 9 , 5 0 0 . 0 0  
2 , 0 4 1 . 0 0  
1 , 0 0 0 . 0 0  
4 5 , 9 1 2 . 1 2  
4 , 9 9 3 . 3 4  
3 1 , 4 7 7 . 1 6  
9 , 3 5 8 . 2 8  
1 0 , 0 0 0 . 0 0 .  
1 0 , 0 5 8 . 9 9  
5 , 7 9 2 . 2 5  
2 , 5 3 1 . 4 8  
7 , 2 4 5 . 0 7  
9 4 , 0 8 4 . 8 7  
1 9 , 9 8 5 . 5 0  
7 , 6 0 4 . 6 5  
4 , 2 7 5 . 0 0  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  2 9 8 , 5 7 2 . 8 1  
S C H E D U L E  F  
A D M I N I S T R A T I O N  
S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  4 8 . 5 4  
C O M M U N I T Y  A R T S  
C l a s s i f i e d  P o s i t i o n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 5 4 . 6 9  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  2 0 3 . 2 3  
3 7  
